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C:ONSTITUTIOI\I FOR THE ISLAMIC
ECOI{OMIC DEVELOPfuIENT F'OUNDATION
MALAYSIA
i iJ t!;rv uf Cdc,f e. , lg76corrcsponding to the
-9r-6,r,1,I . ljticthc.follon'ing are tppointed Trustecs ol'
ijt' ntts DIED tnutlc tltc
1 3 cJry of
i i:e Deed-
]. Y.B. D:'to' Sri Hrrji K;:rttrrtrcliJin Lrin t{rji Pi'csiCcnt
.,1uhd- lsa' D.P.u.P.. K.:\{.N-. l.l'.. 8i La;'cng I?/32n.
Pcliiing JaYa
:" Y.tvl. Datuk Dr Arshacj bin A-r'ub. D"I'.tr1.P., Dcputy Prcsident
r.5{.N,, ?5 Jalan 16i6, Pctaling J;ll'r
j. Y.A.M. Tengku Seri Ir:C';r:-r I{ljrr, D'K-, P.J.K.' Trusiec
i Jalan Negara. Kuala Tre:rrganu
_1. Y.B. Tan sri Ahdul .t.=.iz bin z.lin. P.s.rl.. -l-ru:ttc






{:, Encik Sha nisuddin h.in s},:i;.rbi;cin, i'10 Jrlan 'lrustcc
ili.ii'a Blrat, Kl.rtt!. Scl'rngor
wxrnE.rs it is r!esir:ble fr:r tric pi,riuoiion rrf cr:ii'itiri'',lc ob;:;is l:r;einaftct'
tflal il l.':'i.:st be crc:ilcd:
l.Jr'lil' TItlS D[i,D \r.'tl')iEsS[Til iis follorvs:
Haji Ahrnad Liisham bin h{at Pi:rh, Tn:stcc




l. Thc Trrrst hcrebY crciltcd shll!l trc l*11Q\1'l) }s thc ISlnUlC E|ONO'\!IC DEVELOP-
..1[\l. FOU5DAr-1r\, 51.,\L^1.srn .nJ'ir cirLnlirt c,l"irt'ii,,iut:oi:r fr:: thc prop.-cittiorl 
,'f
r.ire fteligion ,',i'iir.i,i-,,,,,t g.;;;;iii'f ,., ri''. 
-ri,rp,rt. i'f cc;rr -:t:iic cl':velopmcnt;
l{juc:lticrnll" sccilrl 'r:iii rvcifrrc ''r '-'rks:'l:rlilllSst if usiints
infr:rthetl:tcctrfrhic"olric':il'''tlttti:"1ri!;g;i"'iscrh''r-i-l'r:sicc:;sii'rllii3\:cpowci-_
(rlltoissuc:lppclrlsfor...il,]Ctr1l,:llt.rriccci,'.cct:liliiitrti:'.1:rdbeqttestsfrom
tinre t' tilnc: 
'.,- --.".".. L corrircijs irl thc States'(i,) ro si,pporr-l:lL::|, ijj.il,f:'il;i;J;l::':,,[1';i'T] iJ;;;;; i:c'dies i,ouingisl lrrnic :lssocl3tlons'
sin:il:ir olrj:crs es.tr-.,,.,s;',,"i'i'rl.'Fiir,.'J,ri,,,'', li:rd 
{. co-o'-..iirr;rtc ;ind to ad'ise
on thci; ;i;i!.,,itics irt oi..' trl .1,-l:i,:..,J :ri:.'lii:.1'.:tit 
;csl][.
(c) to publish for sale or frcc distribution leaflets, pcriodlcals, books and othcr
publications for thc pronlotion of the objccts of the Foundation;
(dt to holtJ antJ fin3nce confercnccs- sytnposiunts. scnt.inars. lccturcs, ntcetings
anc! cliscussions in furthcrlnce'of 
'the 
ohjects of thc Foundirtion:
(c) to issue prcriodica! rcports t1n thg rvork of thc Trustees-
:. The Trusrces shatl hold in trust all sunts of money donatcd or bequcathed for
lhe purpor. ol-inii rrurr Dccd rnd all investurcnt-s at.any time reprcscnting tlic
samc or any part thercof (all oi rvhich are hereinafter inciuded. in-ihe expression
"the Fund"i aird all incorne arising thcrcfrom upon.the trusts and subject to powers
:intl provisions herein containcd'
l. (a) Thc'l-rustccs sluril froil tintc to tirrrc invcst in thcir niill'lcs illl)- pxrt of tlrc
.-nltat or ipcome of thc Fund irr or upon aiiv invcstlncnts for the tinre bcirrg.atttlto-
:"fi-ti',fr. li.u ior thc invcstnrent'of truit functs or in thc purclllt: ?.f,ltndin
ui"r*ril" or nluce the slnre on tlcposit in the nanre of thc Trustees at attl' licensetl
oiii'i;'rtiiriiia oi wirh any liccnsed borrowing conlpany-being.a wholly-orvncd;;;;lji;rt oi'r iir.nsed banft and n'ray s.ell or iary. any 6f suctt investments ancl
oliuin pa1'rncnt of an1'monies so dcposited as aforesaid.
(r) Tlre incoprc, capital ancl propcrty of.tlrc FuncJ rvhcttccsocver dcrivcd, sl:lrll
n*'"applie.t ror.ii-inol;dt rhc promorion lf. rll .ohjccts of the Fotrtrd:tti.rtt as scl
forrh in this l)ccd agd no porfiurt thereof shall bc paid trr trensfcrrcd dircctly trr
i::dircctly uy',uilii'frd-.'rrd tonri or otherwise ho,*'soet'er by rvav of protit'
4. The Trusrccs shall stanct possessed of thc canital of the Frrrrd and
ments fronr tirne to tinre t.pr.i.niing-trre same upolr ir\r..:t to apply' thc
the income thcrcof i'.perpctuit' for lhc purf'o.se of fnis Trtrst l)ccd'
thc irtr'':sl-
s:tntc lttirl
j. Thc J'rustccs sh:rll ctrt ol' tl'rc Fund
lo the nlatlagcnl.lt of tlrc lr'[:rrtaqctnent
abie allot*'aticcs to thc Trttstecs) or the
cf this Dccd. '
nry all COsts arrd c.t:l)cnscs trl' ut' incriicrrtlrl
'oiit. Ftrn.i (includirrg pilynle ttt trl' rcitst)ll-
exectrtiott of an1' of tltc Trrlsts or l)()\\'el's
6. The -l-rusrecs rnsy rvith. thc, priol 
.w1ir1cn 
a;,Pror'::l oI rrrc Ijrinr.' lr'[iir!:'icr',
|r{alaf'sia borrog, n)onies eit}tcr h1' gay o[ ch;r:-gc'rt[.lll or. eny pl]rt ()l' tlic t;-itst
;;ilJ,,;'#'"ir,,.rr"ii., r.rr rnc Iui1iur. of clrrf ing trut tlic t;hjccts of thc 
1i''rttti.(rittt'
t. (c) Thc trustr;cs ot. this Deeti sh,lr cc;rsisl rri.crr c()lupl'Jtc.of n*l lc's.rlr*rr l:ic
but r:ot morc thr' rri;rc r,'uri*-ar.'-iit a,r,i ,r1,.,',*r.r th':'*u'iircr oi trll';tir-:i 
rrl:lil
bc Icss than ll'c thcn onc ()r l:]0:-c nc\\' tttttitt- tirail I't-rrl!lr'ith'L'c ll'ptri'itri i:t
rl:c rnlnrcr l,.i*-li,i.ri., prn,il*i-io,,t to rr.ii[ih, r''rrribcr.f trustcc-s trp l. li"'-'
{b}TlrcljrstrruSL';dSltrcti:cpcrscrltsltct.cirl[rc|tit.cr,tantcdlls.rrtlsiccli.







shalt bc a Presidcnt and Deput,v Prcsidcnt of thc Foundatiol arrd thcprolisions shall appl)' in respict'of thcir ;npoirir*"ri ."rr"funclions:
Pato' Sri.H:rji Kantaruddin bin Haji lvlohd. Isa s[all be rlrc lirsr Prcsid*rt.I ltc Prcsidcnt shlll preside at all meetings of the Trustecs lrrrc! shail bc
rcsponsiblc for thc inrplcmentrtion of thc riecisign of the Trustccs antl rn;ryperform anl' other functiotts in rclation to the Foundation in accordrn.t
)-ilh. any $i-rec{ions u'hich ma}, be given from timc to tirnc bv the Prinrilr{inister. Malaysia.
Datuk Dr Arslra.d bin Ayub shall be the first Depury Prcsiclenr. Thc Deputy
President shall in the abscnce of the President, piesidc at ill meetings of
the Trustees' and carry out for and on behaif'of the Presiclent afl' hisfunctions undcr the Deed.
ktl
bl
!. Every "l-rustee rvhether on a first or in a subsequent appointment to office shall
r.efore acting in the trust of this Deed sign in the minutc book for rvhich preivision
rs hereinafter nrade a declaration of ncceptanFancl"of rvillingness to act for the
",,':-pCIses t)f the Dced.
*. The following rcgulations shall govern tlrc proccdurc o[ thc trirstccs*-
(c'The Trtrslccs shall hc;ld nrcetincs at least lu'icc in cve ,'crlcndar vcar alrc!
at such othcr t'itnes and in suil'r placcs as thc PrcsitJlnt shull frilnr tirne(o time decidc. A SJrccial rtrccting rnav be s:inunoncd xt an_v tirnc b_v- the
Presidcnt or an-v trvo o[ thc Trrrstecs upoir.scvcn dll\,.s'noticlc bcirrg givc'rr
to all thc other-Trustccs o[ the mattcrs to trc disctrssecl.
{&1 .{ll rncctings shall hc prcsided by (hc
.Dcptrtv PrcsidcnI or in tlre ahscncc of
l'rrrstccs prcscnt.
(r') All future appoin{tnenls of Presidcnts and l)eputv Prcsidents shafl he
made from time io time by the Prime Minister, Malaysia.
Prcsidcnt or in lr is ab.scrrce, tlrc
t',oth. ll:c Trristcc clroqcn lry thc
(r't Thcrc slr:rll hc tr (lrt()rurn u'ltcrt tlrrcc'l'rtrstccs :.lrc prcscnl
t:!t E-rcrv ttt:rllcr .rlr:r!l hc dctcrrrrirr,:d i',-v lt nrljoritv o[ itrtcs





{rii' rc.rrlulirrrr oI tirc l-rrrrlccs tt::'tl'trc
tin'rc ir) t ltc -l'rrislc.ds.
Th: 'l"rrr\lcc\ :lrlrll proritlc :ttttl [lcep it
cnlci';J thc ;rrlrcccdirigs tlf tl:c -['rttstccs.
(l' ii:* l:rttrrrtf::lrorr ilrirY in.'ilc llt;'.'
.1i:'. i'l-:Ctri!riS trf lhc l:trt::ttl:tll();l [(r
:..,: i.l' c:tl tllc(l ttr !'trlc.
fc:e irr,.jrd trr r.rrie ',j l'rrtrt: lir:tc (tl
rtrirurtc trrrttk ilr:r'lriclr s!r;r!l [r'-'
:t llic:::!;ei- lrr ;tltcnJ
ot itri'. i'-e l)lr' lr': .s!r:til
ti: l'in'l':'uriccs.rhn!l lrlrrvitic books $f rccourrl irr rrlriclr:hlli bc kcpt:rtl
i,-oftct rcu('!unlJ of ;rll ntoni,:s rcccivcd and p:rit! rcspcctivt:ll"'l>r,or on
reh::ll' uf thc 'l'rustccs for thc pirrposes of this l)ccrl.
Iic;i"crrntr:ril i.rgrr'ft! u[)(rn slrlil trc sclrlcJ;ti1.i i',,.,r -l'rir:!ccs. r)nc (r! tliclt:
:.:'i:.:r rh* ItrcridJnl rrr l)':irrrt-r. l)rcsiijcnt,:lt:tl! :rticrl tlrc li.ring o!'tlt'; sc:r!-
ri T:;c:rgrprtrpriutitrn trl'ruo;rics sluill lrc nl:tit.'b)'tltc'l'ruslccs;rt tlrcir
:::.:ct ilrgs.
..\il ucccuuts of thc f:trrintJation shall ltc signetl bv any lu'o tlf thcir
;::3ntbcr, onc of rvhorn strirll bc The Prcsitlcnt or tltc Dcprrty l'residcnt.
l'hc l'ru:tu.cs slrall ilrrrn..lc f6r all the accounts trf the Found:rti*:n lo lrc
.,-Jlt..t 1'c1rly h1' the Aiditgr Cencral or nn!'. iruditor apprgved .by hirrt
:n.l prcparc irrr inn,ual rcpeirt and an annutll brrd{:et to he srrbrnitted to
:r* Prirric itlinistcr, frlul;,r1'si:r.
(.j. r
(ir
ll. -fl-.: I'ruslces n1av frorrr linrc to lirn-e open and ntairrtain in thcir nAnles a
ltlnk aaJortlt trr ir:urk ilccou,rrr-rtr.strch l',arik ttr bltnks:ls lllc)'sh:rll ffllm tiltrc
t. tinre Jecid: lrrtl rn:r1"nr.tnt tirrre'pl1' trlv rl)orlics forntirlq psrt 0f the Ftttltl ttr
thc creiit tlf any strch accounl (rr llcc(']tlnls ()r placc. thc s;rlrtc on- ccposit witll
any b::-.k o, t.,iL*;;;';ll.tii.qi,*t an.t ot.tcrs i.rt tlte paynicnt of m6uey-'rlrall
bc signed b1.rne'i;i.ii,r*ni'oi i:.:puil,Prcsidcnt and one other of thc Trtrstccs'
ll. Th: TruStccs lllil.\'[16tt't titttc- lo tilttC iltttcrrtt flic Jrtovisirtrts trl'lliis J'rirst Dccd
or rvhol:t.or plrrti*ll' rc'trkc.r ltltcr lrll (lr llll\',li tIe l]tlfP()\c'S l6 rr'Iitll {lrc
Fu,.,<,J r:r::i.hc 
'pJrliccl 
untt nurv ile,-'larc tlr:rt irr liirr lltr:rcol'lllc [;trrltl ()r itll-!'nirrt
ilrci-c.f srllt hc,i'1rt;.itrt*",,r',,.1 tti. ia''t't* sirlrll rltcrctttrdcr t)cc(rll1c lt;rplic:rl'rlc' l.r
suCh Otl-.ti nttrf'r()sc tlr lltlrll()scS:ts thc-l.rrtstcCs shell tlrirtk ltrttpcr-
13. Tl:: Forndilriorr shuli r*inrbursc any toss incurrccl tl1'the 
-frtistccs bv rcltsort
s[ ani' bln:licJc :lct (]r otttissitrtt'
14. The Trustccs shall n()t lrc bound in any casc lo act rcrsonltlll'l'''.rrt slr:rll lrc
at full libcrty [<l crnpltrr 
.anl. :rgcr.!t or scrvai]l_ to tr:lrsect rrll r;r irr:r lrrrsirlg55 rrf
*,harer.er naturc rcquired tt) bi donc in p.urst!atlce of thc J'rust'lt.'rcirtbcforc
decrarcd ancJ crr''t,,i,i.,r and shert bc cntittcd to bc ailou'cd anri p.:ri,J all clrargcs
and erpcnr.. ,,i'-i,iirrr.,r :rnd 
-shail 
not be responsiblc for thc rlcfuulrs of any
such acen, o, ,rir,ii,t-,rr irny loss occasioned hy his enrployrrtent.
15. The Trustecs nlay apptlint colrlnrittces rvl:ich rtrav.inciutJl lrrcnrbcrs $'ltt) ;trc
not trustces ruitii a vic*' i,j turthcring tlrc purposcs tlf thc [:ou'dation'
16' A|l disputcs,.doubts ancJ irnplicetion irt rcs.pcct tlf llny pr'\,isioris of tlris |}ccd
shall bc <!ccidci'h;-,;;-F;,,n,J,,,ion *ltosc dccisitrrr shrll hc lin:tl'
Is \\'tl \1.55 \\ il: l{l
uncJ 1!re first l-rustcc':
abovcn rittcn.
i)t: t);rlrrk liirsrciit ( )ltrt. tlrc i'rirtte \lirri:l':r' \ j.1l'1r rt;l




.ir:{.1 l::r;!rtl: ;t;:'-l lrr.l:i
( )rttt. llrc Itrirtic \lirri:l':l'. J'l'tl't''r't
iicrcut:ricr tltc dlr;'3lld lhc i'c;lr lirl;l
i :J ,"!,1'. ,'f *{ofu:'
:eh::lf of tlrc 't'rustcc:; for rlre pirrposcs-oi tliis'i)cc,l"
[iic;i'crrnlr:tit ugrcfr! ulxln slrlil lrc stulcJ;ri].i t'.r',r -l'iirr!ers. trnc ol"tli.;ltt
:.:i::r tlrc llrc:itJcfi! rrI l)'lprrtv Prcsi.ir-'nt, rlt:rll uticr: llrc lirirt:: ol'tlt'; sc:ri-
T:;r:,rpprtrprilr{itrn ('rl"ttto:rics shrrll lrc !ll:til.'bi'tirc'l'ruslccs ltl, tlrcir
::1.ii I illgi.
{.:.r ..\il :rccourrts of thc [:trurtdution shall trc siqnc'd b.r" any trvo o[ thcir
t:inlbcr. rrnc of $'honl shall trc Thc Prcsiderrt or tltc Dcputy l'residcnt.
tlr l-hc l'rust{.-cs sfiatl arrtntc fpr all the accounts trf the Foundllir:ir ao lrc
.,':rJitetl vcurlv trl' tlrc Aiditor Cencrirl or itttY auditor lpprovetl Jry hitn
:n.l prcp,ir. rrt annual rcport and an annu:tl birdget to be srrbttrittcd ttl
: r.: prirric N,! irrister, lrltla1.siu.
ll. '[i:.: l'rtrstccs nla.v frorn lirnc to tirnc open and ntailrtain in tlrcir nanles :l
i:lrrk a:fuunl or lrurrk accourrts lit sucir lrank or bltnks as t!rci' shall fftlm lirtrc
to tinre Jccirj* lrrtl prel'llt.ony tirne pu1':ltlv l)l()nies ftlrlnitrg part tlf thc Ftlltd Lo
tl:e creiir o[ arrv such irccount (]r flccounrs or placc. thc sarnc orr- Ccposit rvitlr
any ba:-.k o, t'.iir,*';;;';ll' *rttqtt*t and ordcrs ior tlre payrncnt of rnsur*shall
brc signed tl tn.'i;i*ii,f.ni-oi i1.:p,'ty PrcsicJcnt artd one othcr of the Trtrstccs'
ll. -fh: Trustct'S nrir\.fronr tirrrc lo tirne lrrrrcnd tlic Jrt'ovisiorts trf tltic J'rtrst DcctJ
or rvh'lt1' o, p,,rii.,ii; ;;;,;i; ;;t ;rltcr :rtl ()r i!tr\' ,ri ttrc frlt'pt)\t's l. rr'ltielt thcpu,rJ *-:r h.:,p;;i;;ri lntl nr:r1, ite.'larc rlr:rt irr licu lltcrcrl'tlrc rtrntl or ittr-!' p:rr'(
ilrurc.I sn:rlt bc,i1.1.,r;.ir-,tc",,,rrl il',. ra,''''a slrlrll tltrrcrtrrtJcr l]cc(tlllc lt;"rplicrtblc-- lttr
suCh Otl-.cr Pttrl)t)rc 1rr t'rtlrl')()sds lts tltc 
-l'rrtstcc's slrell tlrirtk prttpcr'
13. Tl:: Fou*r.Juti.* slruil rcirntrursc:.rny klss irtcurrccl b}'tlic 
-frttstecs tr1'rcasott
oI any' b.:n:!iCc ltcl trr r'r''t'ti55itrll-
j.l. The Trustccs shalt n<lt l'rc btltrnd itt anv casc lcr 3Ct pcr.'\onlll)'tr.trl slr:tll l''c
at full librcrly io cnrplrrl lnl':rgcrrt or scrYaltt to tnlllssct :ill tlr altl htrsirlcs$ rrI
r,i,hatc'er nrr,,r. ,.,iri*rl tir u";'c*. ln. nursuAnce 0f thc l'rusr lrsrcirrbcforc
dccrarcd ancr crr-nt,,iri.rr and sh:r!r bc entitrcd to trc allou'cd anrl p.:ri'J rll clrargcs
and c-r.pcnscs,ii iiiirrr",r urrcJ shail,ot be responsibrc for'.rrc rrcfrurrs'[ any
sirch agen, or r.ir,ii* irruny loss occasioned by his enrplol'rrtent-
]5.TheTrusleesnlal'appointct)J.l.ll1}ittcesrvbiclrrrrayinc|u.tLlrrcrnbcrsrt.it<larc
not trustees wlt-h-a ui.tt'iu lurrircring thc purposcs of thc Fotrrrdation'
l6.Alldisputcs,-rlolrbtsancJirnplicetionirrres.pccto[lrnyprovisionsofllrisDccd
shall be decidci"h;',h.-ioun,:,,rion *rlrosc dccisi.' slrrll hc lin:rl.
ls \\'ll'\1.5s \\ il: ltl ol" l)ltrrl: l{its'cill
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5. Y.8. Tax Sxl .\lrtrur- Aztr tt:\ ZAIN
Trustc,e
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Timbatan
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1-8. Dato'Sheikh Abdul trlajid
Ir.lohd Nor
YB. Dato' Perwira Negara
ltfan Sallch bin Hajilrlahmood
Pesuruhjava.|abatan Hal Ehwal
Agama Islam Trengganu





Bahagian Hal Ehwal Islam
Jabatan Pcrdana Menteri
Dr. S,rlrri hin Salarnon
Un iversiti Istarn .{ntarabangsa





J'uarr l-l:rji fluralib bin Datuk - Ahli
Scri Rrzak
Pen grtitmcara dan Pcrrguambela
lncik ltkrlramed lqbal Kuppa - Alrli
Iriclrai
Ahli Pcrrriagaan
YI} Tuan Haji Yusof liin Abdul - Al:li
Latif
Alrli Parlirnen !\lalaysia
Tuan llaji Awang Pen b - Ahli
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(t) Y.B. natot,llwi Jantan,
, Tlnbalan Ketua Setlausaha,
Jabatan Perdana Henteri.
(ii) Tuan Haji'ltohd Yunus Lahadl,
Ketua Pengarah,
' Bahagian Agama.
Ustaz Abd. lrlahab Ahsrad,
rensyaran,
Llni.versiii Teknologi ltalaysia.
(1v) 5nc1k Karntl Awaagr
' ' Pegaval Undang-Undang Kanan,
Jabatan Pgguan Neeal,?,.,
aF*; -'-(v) liakil Ketua Peagarah,
.. Jabataa Perkhldnaran At*am.
(vl) t{akll Ketua SetLausaha'
Kementerian Kewangan.








































badan yang akan mengurus dan mengendalikannya'
('-ir irlrr' 
.t\rlg.St, t ;U. ,',,'"
,A8ATAil PERDANA MENTERI
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kepada Bllah sHr. Ijalearll! ltulah altah-st{f nensffaLkan uereka yang
ieiqauarkan gulung4lr lnt eebagal Pendusta agaoa'
Eilangea5urur TJun:
' "- --a--; rri rnJung tlngglI' Berdasarkan *enyaraan tnllah sdya- nenr3k3n!-lT-t:1l1.-- xrtnvg!-!
,i"" ::fi::ilXl ;:$':;;;;;ft;ik;: 
-li{, l:::"n,1*n: :::,::'"I:::?lii, ""il;;"T:'l;;o--iJi.'oi i"r. r: 
-l:"--:::: 1:- ::.":il:i"l"'lll3garnblt Peluang(All,ll UntUl( FeEslalrcs frrs-v r borksnaan tatnberklnaan. salra bcrbarap tupayt: kaluarga 
----3rrr. r,,.n dl-sedlakan.r en an. g y  Ecrna..Ii - t'-t- g lse ldensan'*,'v*r*ll pi"r"r' inr !1-:::n::::t-::?:l""l"ollit nembuktrkanngan eeny€rBal r{'J."* &r'- adaiah eebagal tleeniertaan tuan-tuan l": p"11:ryi-::1"*,u,'*. w,.nd dteedlakan denqanP yert -:ss.l r'cr' &' !.knat ya g l - 1Calbahawa klta rnensyukurt dan m6nqrgunal""-:---l.rrs rrrn ttuan F berlaya
lzln Atlah. l:ffililolilr,"*";:il;-'t"o"-t""l'. n:1- -t?:*t :::1::::::?"r*lil; *'":l! 
-ilffiiil:llia:;;- 'it' akan bertambahrah amatan-





PENGEIUSI, Bonk trlem motqpic Bcrhod (BlfttBl, Rolo Ton Sri trtohor Roio^Bodior:T:l!l:T:"j i
bcnolomnn &ngan hngarsh,'Yayoran'Pcnbcqgunon Ekononl lrlsm Istolqfplg=fi4?Ftf!!) Xoiij
*J;;;;.i ;ti0;00o ritutittlt' plnlaman rceorg ldom''m;eiiu| Hiir:n'
di fnstitst lorthin Pcngy?{{tg Pclrencr,.Bongl gelongor-Dcrul Ehran, rarnalom. 
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Pembangunan Ronomi lda6i Ma-' " tiap cawangan bagl mengendalikan I
' lqoi.,g{g.9Frry*ltg 1YT*tilf,H":t,l^H11, o*'*'rkin ski* piniainan menurirt bt"{". Al-Qaicihul Hasan YAPEIIt{. "-'. '1
yang dikehali sebagai 
"rojeF 
Al' . Katany& 'PaT ff*il,gnt'Iilg iQ"rittrl Hasan' bigi meinUantu- layak menyqrP stci{r} 'ilti adal-al ig"lr;g. - *[Un] inelaksanakan' golongan mistcin yqlA_Fryenda.- i
rancansan - rancansBn 
-etonomi 
. , fut*"t*ang daripada $50 segrqni j
I yang birdap maiu. i ;l.i;.,,:-.-. iebulan atau luant $250 sebulanii Pengurusan skim itu png tu- seKeluarga'
r lung lS5nrn dilaksanakan'di nesa- Peminjam mestilah memPunyal iI r fii akai dikendalikan oleh Bink projek ekcnomi yang beqpotensi dtI Islam Malarnia Berhad (BIlr{B). berbagai bidang terma.suk P€I-| '--B;;';ti;.a; iu* iru,'ye- niagain, pertaniin atau lain - lain
rElif t"'""v"Jilttn izio,ooo';u'- v^'-:g boieh mendatangkan hasil '
sai ;;;;ffi" untuk dibahagi - bagi-.rnenambah pendapatan,
1 Sahag,kan kepada golongan yang Menurutnyal Jumlah. PrnJaman| ilrn.Arr.an' yang dikeldarkair tidak melebihi
I "'il;;ril YAPEIM, Haii Ismail $r,olo untuk stu : -satu' projekI n"r,t"i..nuu*iiiton cek'tersebut dan bayaran balik boleh dibuat se-
- i i"Jro"'L;ig;;r;i BMB, Raja Tan cara minggpan, butanan' s.uku ta-I Sri UfOn"t daia Badiozaman di sa- hun, setengah- tahun, .setahun sc-I t djifi*r"#-airJ"Un di Instrtut kali atau ikaligus dalam tempoh
t"q}try i'enfu*san Petronas 
-di ndSl,.T:lo^lllll.li,^'i);rn,,,k.rnfril:&t,on* "i"i, -to'npena- p.oi' Betiau memberitahu' peruntukan
i"igIn'- p".n!oi"L - -' f.n'g"trt 
..T9.999 . vTF . dikcluarkan oleh
ElM8. . ' YAPEIM hari ini merupakan -geran
-.i "nrrut, Haji Ismail, scrnua 25 permulaan bog skim pinjaman
cailiiigan BIMB di scluruh nc8ara . tersebut'
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"{auig;.{tt"i" ^^., ..-{..1 Nvv:Selaln ttu yaeui-lit?iemperuntutckan leblh S3!0'!0tt u1t-uk ERsI
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i l,t-l Il, relah ;rucBrleti-rer*dr,lag armah $ai 4 % ringl,ar rti
i r; r rxllr 
.Kclarrg. St larr gor l)anrl |.irsln elenFrrr harga S.f ti l .ttttit.
ll.rrrllrrr:rrr irri tlix.rr'rrLrrr l*parla tilIlll dan lain-lairiil.lx.ili:rr"
Cambqr scbalugian dari kereu-kcrcu jcnazsh lang rclah
siap untuk dihanar kc ncgrri-ntlcri.
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0
-;J:+
nr u r.rrrr rrrrl
r.<ht t
J
d Cambar Van Ambulan. yang tclah dihadiahku untukkegunaan onng sakit danjcmaah haji di lrlckah.
':;til
YB. Ht. Aatwr bin lbnhim. Meated pcadidikaa Malaysic di hfajtb



























































Pcn3amh YPEIM, tlJ. Ismoil bin Basr! scdoag rncalsmpa*aa crk sum'
bongan YPEIM kegada Y-8. 1ato'Megot Joncd bia Mcgat Alob, Yong
Di Pcrtui PEMADAM, bast acmdiayal projck kilong roti untuk m2m'
bimbiry pclotih-pclatih di Kcn PEMADAM Sungai &ai, Sclaagor D'E.
Timbalan {ong Di Pertuo YPEIM, prof, Syed Othmon Alhabshi scdong
mcnyompikon toklimot di dalam kminsr perhubungan YpEIltl peringkat
Negcri Xedah Darulamaa.
Y8. Ilj. r{,t','l,t t,'zh}' d,oag-mea,',rr,,,t*ea r"r*;nffi
Nq8r't P- piaaa @o okhb &,h&'. tf{,t i^t Wi
YBht, hto'E*. AMut fiatin bk noliiffi
,rvaaimo mdct bdgurea ladt okoa dibcli bcrho4o 16.2 jutc daripdo
Yong Di funw YPEI*I. f.Bhe. hto, Dt. AHtil Hotittr bin t{. lsaail,




KUALA LUMPUR. Ahad ** ltira- sinpkarr olch PcJabat l)aernh un-
kira 1?0.000 isi rutttah cli scluruh tuli diserahkan kcpada Jrtrtatlttt'
ncg;rr;t. dikcnal pnsti berpendapa- ktt;tsit Pclryclaras Pclaksanaan
taritti barvah $t;b dan layan dipcr' Prt;gr;ttn Pcringkat K*bangsaan.
tirrrtrangkan untuk mcttycrtai au';tllahun.tlcpan'
Frogrnri Bantuan Rakyai Tcr- *Ini rrntuk mcngclakkan ada pi-
nris[in. h;rk 1'nng ntenganrbil kcsen'rpatan--Ferangkaan ltu mcrnbabitkan nrcngnku 
-nn+rcka miskin se'
SS,b0O isirunr:rh ternriskin di Kc- tl;rtrgkatt,lda. rakyat lnin 1'ang lc'
dah, Perak (13,000r. Tercngganu bih k1'ak diblrntu' Tetnpi dengan
iio,ooot. ltclantan irO.geol. J6lor rd;rn5';i daftar narna itu. n:ercka
iii,oi;ot. Pulau Pinang {8.000), Sc- y;rng ltcnlr'bcttar daii saja ak;tn
liingor iA.OOOt,lr{clakit3,800). Pcr- <Iipilih,' katlnya kepadl I}t:t'ilrt
lis -t 3.1001. lVilayah PersckutuaTl Ittt rfut tt'
t3l5r. Snlxrh {22,0001 dan Sarawak Schubung:tn itu. bcliau ntcntirtl;t12ir.0001. ltcgru'ai dircrah bcrgcr:rk scblrglri
Tinrbalan l(elua Pengar'h Unit iatu pasukln bagi nlcngettitl p:rsti
Pcnyel;rrasan lrclaksaiaan rji Ja- dlrrt nreratlc;lng projck scsu;ti.rti"j'
Ut,tin PcrrJ.;ttta Jrlcnteri tJPirtt, Dr tuli kclulrga tcrbabit nrcrtgikut
Abdul ,\ziz ir{ulriimad, bcrkata pe- lic;rd:t;ttr clionor.lti di situ-
;;,rgi,,r; itu 4ipcrolclri lasit i<u- Ilenurutn.va, pada masr itri lt;rn'ji,rn"1',,ng dibuai sccara rambang ttt;ttr nretrrbitta runrah. bantttan |:c'
olnlt Unit fctancung-nfono"ti tii kttt'rtttgan zat ntakanan di sckrrlah'JPM. projclipel'tanian dan pcntcrna];;in
Bitglint;ltraputl,katanya,s;rtutttctrcrusiprogramitusutlllrtli-
dafr;rr lcngkap nrcngcnai icluarga nr:trtfllt olch kcluarga tcr:trisiiitl'
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